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THE ONE HUNDRED AND SEVENTH COMMENCEMENT
Sunday, May 24, 1970
four o'clock in the- afternoon
l'Hll .\l)l l niiA ( ivk CENTER
THE NATIONAL ANTHEM
O say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs we praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land;
PROGRAM
Brother A. Philip Xelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Acting Chairman, Board of Trustees
Processional: March from Aida Giusseppe Verdi
Invocation Brother Augustine Philip Xelan, F.S.C.
Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency Bachelor of Arts
Bachelor of Science Brother Dayid R j^jj f s c ph D
Bachelor of Arts „. c , , , .__ * - „ .Dean, School of Arts and Science
Brother Walter J. Paulits, F.S.C, Ph.D. Master of Arts
Dean, Evening and Summer Sessions




r ****** f^ is ' FSC >. PhD -„ ' -17 wt jx^ta Director, Graduate Program inBruce V MacLeod, M.IA. Religious Education
Dean, School of Business Administration
Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Burke, F.S.C, Ph.D.
..':<> Collepe
A Graduate Speaks Dennis Janus Riley
Presentation of Lindback Awards Brother Emery C. MoUenhaoer, F.S.C, Ph.D.
Vice President, Academic Affairs
The Christian R. and Mary F. Lindback Awards are presented for DistinuuishtJ Teaching.
The Conferring of Honorary Degrees
doctor of science doctor of laws doctor of laws
William Alison Anderi F. C. Wiser, Jr. Honorable Robert Sargent Shrivel
Executive Secretary lent K. in
National Aeronautics and Space Council Trans World Airlines and Ambassador to France
Robert T. Fallon, sponsor Charles E. Gresh, F.S.C, sponsor penoor
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Brother Walter J. Paulits, F.S.C., Ph.D., Dean
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BUSINESS ADMINISTRATION
Victor D. Federici








































Edward H. Devine, III
Gerald John Digilio
Joseph V. Donnelly
Alfred John Dougherty, Jr.
Gregory William Duffy, Jr.
Richard Cliffe Emery
George F. J. Estock












































John William Mellon, Jr.
Alphonso Meo









































































































Francis Charles Walsh, Jr.
Roger L. Warmerdam
Zigmund Michael W isniewski. Jr.
BACHELOR OF ARTS
MAGNA CUM LAUDE
Susan Felck Barrett Charles Frederick Krimmel
CUM LAUDE
David E. Blair
John Pan ic Peter Beidler
Anthony D. Carboni
Rosalie- If. Carey
Sand) a ( hicrici
William Drexel Conrad




Gerard Joseph Jonas, Jr.
Elizabeth i\u\\ I a\ei.u k
Roaemary Anne McEntee
Edward [oaeph McGlinchey, Jr.




(Sister) Carole Ann Marj Rodd
Father Robert Jama Skmia
Mai\ Anne M. Smith
Frank Philip Spadaro
John ( Inistophei Starl)iuk
Rebecca RothStirk
Ronald Harn Vassallo
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Brute V. -MacLeod, M.I. A., Dtan
Paul I dward Blanchard
Donald Al.i.tms
Stephen Rk hard Brennan
Robert Albert Let bowia
MAXIMA CUM LAUDE
Joseph John Kulpa, Jr.
MAGNA CUM LAUDE
Thomas [ohn Mahoncy, Jr.
CUM LAUDE
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George [oaeph Aahmore
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Robert ouli Bat red
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Marion | Bayne, in
Robert I Bed, |>
i homaa [ohn Becker, [r.
(.. Mali... I Belknghl
Robert l . Bendororich, [r.
Georgi Ulen Bennett, [r.
[oaeph [ohnBennia, jr.
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Michael Joseph DeLoretta, Jr.
Joseph Nicholas DeSantis
Raymond David DeStephanis, Jr.


















Joseph Anthony Fick, Jr.
Norbert Vincent Filliben
Richard Sylvan Fine







James Joseph Gormley, Jr.
Joseph Anthony Gould










































Robert Herman Lemke, III
Thomas Edmond Leone







Joseph F. McCarthy, III
James Michael McCloskey
James Henry McCormick, III
Joseph Michael McCormick
John Joseph McCuen, Jr.
Patrick Joseph McCullough
Joseph Patrick McDevitt

















































William John Paukovits, Jr.
Rene Claude Payot



































J. Peter Sullivan, III

















William Joseph Welsh, Jr.
James Joseph Wiley
Joseph John Wolen













Joseph W. Bascuas, F.S.C.
Robert Raymond Batten felder
Gabriel deJesus Blanco
Thomas M. Butler




Charles A. Lackes, F.S.C.
Joseph Peter Alexa














Joseph Raymond Lakowicz, Jr.
Charles Patrick Lutcavage







Franc J. H. Marmero
Thomas Allen Miller, F.S.C.








John H. Kelly, Jr.
A. William Krenn






Charles M. Paul, F.S.C.
Bernard Joseph Poiesz
William Michael Nolle








Robert Richard Wilsbach, F.S.C.
John A. Waters














Paul Francis Aller, III
John Robert Alosi
I i.iik is \Ii( hael Alsis
Michael Anthony Anselmi
( li.it I. s Jose |)h \nspach, Jr.
Mi. bad 1-. Arena
Rohei i Louis Arotin
Kenneth Robert tinmen, Jr.
Walter Ralph Atwcll
Allxi I Km i \u. i
Albert Patrick Baker
[oho M. Baldwin, Jr.
( barlei < Laudio Barbuah, I SX
i bomai Mi< had Bai reti
Andrew [ohn Baft ho
[ohn Robert Bauer
I « ! w .t 1 4 1 k. \in Bdtl
w iiii.iin i bomai Belden, Jr.
Michael Beet]
Michael Peta Bidej
Paul ( Bieg, [r.
Kenneth Brrim
( harlea Raymond r.iack, jr
[ohn Thomai Blake, |>
[ohn Harden Blodgett, fi
|.uii( s i dmond Bora
\\..ii. a ( .i.i Borum, |..
Thomai Benedk < Bowc
w.iii. i fohn Boyfco
i eo v. Boyle, m
[oaeph Stereo Brandkj
Eugene [oaeph Brantneld
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Jeffrey John Burns
Robert Mi. bad Bun
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Thomai l tfward ( alien
Roberi John ( unnin^hain
Kei in Barrj ( nrle]
Thomas A. ( uih \
Donald (anus t oVo
l ouia George Daihj
Daniel Joseph DAlesio. Jr.
Lie del u k James Daniels
|.h I Frank Dai i.ls.m
Sanford Harrj l>a\ ne
Mi. hael Aiithnm Della\c.ihia
[amea w diui i)imiiio
George rhaddt us Derenao
sin.hi Zane Derahau
[ohn I'm '' k Di w nnie
Edward Petei Diamond
1 1. ii i \ [oaeph Diamond
Manuel Wayne Diaz
Nicholaa \ Dil ranco
Danid [ohn DiGregorio
Mi. hael [Ohn Dillon
vii... i [ohn DiMarco |>
i rnani Diafaaaa, Jr.
[ohn Paul Dm. |.
w iiiiam 1 1. in, is Don ^
lames I go Donini
[amea w uliam Donlen
[amea Matthew DoanadJ)
w ah, i i Donovan
l bomai [amea Dora
l hom.is Bernard DowdalJ
Vinceni Martin Dowling
Bn adan Paul Duffq
[Ohn Danid Dunn























Michael Kevin Fleming, F.S.C.
James Garfield Flickinger
Daniel Bernard Flynn














Francis Carmen Gatti, Jr.
Raymond Martin Gerepka















Robert Ernest Gugger, Jr.




Charles Augustus Joseph Halpin, III








William E. Hauber, Jr.
John J. Haugh























Joseph A. Keough, F.S.C.
Daniel Patrick Kerins, F.S.C.
Donald Lee Killian
Kevin Allen Kirby
Joseph Peter Klock, Jr.











Joseph James Leigh, Jr.







Louis John Lopez, Jr.
Bennet Francis Love, Jr.
John Thomas Lynch, Jr.
James Thomas Lynn





















Joseph A. McNee, Jr.
John P. McNulty
Stephen Gregory Maczko





















Francis Xavier Murray, Jr.
Michael J. Murray
Philip Anthony Naimo, Jr.
Louis J. Napoleon
Guy Michael Nardella, Jr.
Warren James Newman
William Dirk Nicholas







































Edward Anthony Ryan, Jr.
Raymond Eugene Rysak
John Joseph Saccomandi, Jr.
Dennis Leonard Salvagio







Harry Edward Schwartzer, Jr.




















Richard Holliday Stallings, III
Barry J. Stanton
J. Gregory Steele
Daniel Scott Steelman, II
Michael Bernard Steinmetz
James George Stracka
Joseph Patrick Stratton, Jr.
Francis Xavier Strauman
Zigmund Francis Strzelecki, Jr.
Joseph Thomas Stutz







Charles Joseph Tague, Jr.
Peter Terpeluk, Jr.



























Frank J. Widmann, Jr.
William Bernard Wiegand. Jr.











Leonard H. Zeller, F.S.C.
Craig Michael Zerbe
MASTER OF ARTS
Graduate Program in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C, Ph.D., Director
Reverend David E. Beebe, B.A., LaSalle College, 1957. Phflonphj
Sister Joseph Miriam Blackwell, M.S.B.T.. B. A.. Si. Joseph's College for Women, IMS, English
Reverend Patrick I. 1. Boyle, Seminar] ()m Lad] of Angela, Phfloaoplrj
Reverend William I'. ( .im \ . K \ . St. ( h.it I, g s, min.n \ . I960, lMiili>M)ph\
Reverend Benjamin ( neto, B. v lit St Mary*i ( oUege, 1959, Phfloaoph]
Ric hard DeUngaro, R&, remplel oivenity, 1961, Education
Rim i. ml
I
oh ii IV DoOgan, \\ \ si ( li.n 1< % s<min.n \ . 1 '><,_'. PhfloOOph]
Reverend kngd M, Floroi National Seminar] let Foreign WrWftn'Hf, Bnrgoi, nmologj
Reverend Thomas R. Kennedy, n.\.. m.u\ [mmaculatc Seminar] le College, I960, riuToanpbj
Reverend Jeeepfa IV. Md loakey, r. A . St ( haria Seminary, 1961, PhOoaopb]
Reverend ( barlei |. Pan > k. Sai red n in Seminary, Phfloaoph]
Reverend tnthon] PatrirJo, Inadtuto Padre Gaecano 1 rrico, Italy, Philoeoph]
Reverend John I . Rilley, BJL, St ( hai lei Seminary, 1958, Ptuloaoph]
Reverend foaepli Michael Scanlan, B v. rhe Catholk Univenity, 1945, Phfloaoph]
Brothei [ohn i burn i, I S 1 B v . i aSalle 1 oUege, 1969, Phfloaoph]
lima M.nv «i«- Salei Veeey, 8J.J., BJL, I beetnm 11.11 < oUege, 1959, 1 ogUefa
Sim i Bieni Mark H ibl MJ B i .. B v.. i ranline ( ollege, 1956, t dncatma
Reverend Nod Bernard Wall OJ M B \ m Franca (oil,-,-. 1968, Phfloaoph]












































C. V. Kelly Memorial
Br. Daniel Bernian, FSC
Ugo Doniiii
William T. Connors
Br. Augustine Roberts, FSC
Mothers' Guild
Br. Augustine McCaffrey, FSC
William F. Harrity



























JOHN G. WURTZ MEMORIAL AWARD (Biology) Michael M. Etzl
VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) Barry Lane Hunsicker
JOHN J. McSHAIN AWARD (Pubbc Welfare) Bernard Poiesz
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) Robert F. Shea, F.S.C., Thomas A. Curley
I, the following gradu,
.itie 5 and Colleges:
GRADUATE GRANTS
of La >alle College have accepted Fdknrahips, Seholar>hip«
I ntltr^raduute Major
JOSEPH P. ALEXA Economics
ROBIN 1 It. BATTENFELDEB Economic*
JOHN BARAN InduMrv
GEORGE BENNETT lmlu«lr>
11 \\ 11) E. BLAIR History
GABRIEL J. BEAM Spanish
THOMAS M. BUTLER Chimini j
JOHN P. COOKSON Matin malic-
MICHAEL A. DELLAVECCHIA Phj net
w MILK I . DONOVAN Mallicmatic-
illoM\^ J. DORN .Matheinatii-
BRIAN V. Dl KM M lli«lor>
1 RANCIS FOGLIA Biology
REUBEN L. H kNN Psychology
THOMAS J. HOSKINS Mathematics
JOHN L. ill MMEL Spani -h
J UMES 1 . inDE Psychology
I'M 1. \. KILIA 1 ngli-h
ROGER S. J kCKSON P-> etiology
DAVID M. JONES Hktor)
JOSEPH K. LAKOWICZ Ckeradatfj
GEORCE II. ll.N ESQUE, JR. Sociology
MK II Ml. LONSWA1 Matliein.ilii«
< 11AKI.IIS P. II TCAVAGE (.ii in.in
MICHAEL P. MC ELROY 1 < mioiuics
T1MOTH1 C MCEVOY Histor*
PETER M. MC GONIGLE History
IHOMAS J. MC LAI (.III. IN Lngli-h
1*1. i lit J. MC loom Mathematics
DANIEL J. M IDDEN Mathematics
JOHN J. M ILONE1 Matin nia tics
1 RANCESt J. M IRMERO Political Seiones
\\ il.l.l \\1 ( . M \KIIN Imlii-lr>
GREGOR1 L. MASON 1 Ingush
PHILLIP J. M1RAGLI \ Pij< Imlngj
JOSEPH M. MOTTOLA Histor)
WILLI \M M. NOLTE lli~t«.rv
W il.l.l \M OTOOLE
MK ll\l 1 J. PAQ1 II EagUsfa
BLB.NXBI) J. POIl SZ BioLon
CHARLES J. Ql INN l..gh-h
1IIOM \s C RATCHFORD 1 • oiiomic «
DENNIS J. RILEY I'n'iiK ..I Si i< ii>
'
IIIOM vs J. RJNCENBA4 II 1 c'ONOII.ic's
|i I l i;i . ». KOSI II
TIMOTHY W. SANTONl ologj
\ i\< IN 1 \. "\IUNO •
JOSEPH J STRI It Math. .
IIIOM \s ii. I HOMPSON 1 nglish
v\ \\ M IOW 1 It" 1 aglish
DENNIS \. \ INI /I \| l 1 .,: I.-I.
II GENI J. W III 1 \KI R • h—lilll
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